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В природі існують практично невичерпні ресурси теплової енергії з малим перепадом 
температур T  між нагрівачем і охолоджувачем (енергія Сонця, океанічний тепловий 
градієнт, геотермальні викиди та ін.), які в даний час використовуються мало. При умові 
створення відповідних теплових машин, використання навіть малої частки 
низькопотенційної теплової енергії могло б різко скоротити паливно-енергетичний дефіцит і 
залежність економіки від викопного палива. Можливості термоелектричних генераторів 
(ТЕГ), які працюють при малому перепаді температур (декілька десятків градусів) обмежені 
внаслідок великих втрат електричної і теплової енергії на комутаційних та ізоляційних спаях. 
Найбільш перспективним, з точки зору ефективного використання низькопотенційної 
теплової енергії, може стати низькопотенційний напівпровідниковий 
термоелектромеханічний конвертер енергії (ТЕМК) [1], в якому процеси генерації, передачі і 
споживання термоелектричного струму інтегровані в одному пристрої.  
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,      (2) 
де E – напруженість електричного поля, Ф - магнітний потік ротора, j – густина 
струму, σ і α відповідно коефіцієнти електропровідності і термоЕРС віток термоелемента, T 
- градієнт температури в термоелементі.  
В результаті спільного розв’язання рівнянь (1) і (2) розраховані основні параметри 
ТЕМК: механічна потужність P, електромагнітний момент M, кількість обертів ротора n, 
струм ротора I, та здійснена їх оптимізація в режимах максимальної потужності і ККД. 
Величини параметрів ТЕМК вітки якого виготовлені з типових термоелектричних матеріалів 
на базі 32TeBi  з площею поперечного перерізу 
41015  np SS м
2 і висотою 
3107  np LL
м, при магнітному потоці Ф=4ˑ10-3 Вб, 300T К наведені в таблиці. Тут m , і m  - 
коефіцієнти, що описують втрати електричної і теплової енергії.  
Таблиця  
Основні параметри ТЕМК в режимі максимальної потужності 
T  K  m  m  
2
max 10P  Вт  PI (A) 
210PM  мН   Pn  1c  
20 0.1 0.1 14.50 36.98 2.50 0.90 
 
Потужність ТЕМК і його енерговагові характеристики будуть покращуватися при 
збільшенні розмірів. ККД конвертера буде збільшуватися при збільшенні перепаду 
температури між нагрівачем та холодильником і термоелектричної добротності матеріалу.  
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